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The estate management of English landlord in the late 19th century 
 － The meaning of the chronological analysis of the Pierrrepont 
family’s estate management － 
Mitsuru IWAMURA†  
 
ABSTRACT 
   The landlord have accomplished a great role in the development of the modern English agriculture.   They 
drove the Parliament enclosures and did the long-term investment in high-farming. 
Then, how did they respond the great agricultural depression during the late 19th century? 
We can understand the severe condition of that great depression from the inflow of oversea’s corns, the drop 
of agricultural products and rentals in the late 19th century. 
Although the landlords and agriculture had been influenced deeply by that depression, the above-mentioned 
question has never been analyzed   So, I will attack this matter through the chronological analysis of the 
Pierrepont family’s estate management. 
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